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Croatian Medical Journal - izvješće urednika časopisa za godinu 
2017. 
Glavni urednik: Tomislav Smoljanović 
Članovi uredništva: Hrvoje Barić, Anton 
Glasnović, Antonija Paić, Aleksandra Mišak, 
Marko Kljaković-Gašpić, Sandra Kostić, Marijana 
Gelo, Pero Hrabač, Ozren Polašek, Ksenija 
Baždarić, Ivan Bohaček, Dunja Gorup, Mirza 
Žižak, Jelka Petrak 
Broj objavljenih svezaka časopisa u 2017. 
godini: 6 
Broj i vrsta objavljenih radova: 
Ukupno je objavljeno 58 radova, od toga:uvodnici 
(7), izvorni znanstveni radovi (26), javno zdravstvo 
(6), eseji (6), prikaz slučaja (4), pismo uredniku (2), 
kolumna ''Knowledge Landscape'' (5), CIP 
(Croatian  International Publications) (6). 
Čimbenik odjeka: 1.619 IF 
Kratko izvješće: 
Čimbenik odjeka Croatian Medical Journal-a u 2016. godini je 1,619, te je u porastu na 
prethodni čimbenik odjeka koji je u 2015. godini iznosio 1,483.  
Iz broja u broj nastavlja se održavati vizualni identitet Croatian Medical Journal-a serijom 
specijalno dizajniranih naslovnica. 
Croatian Medical Journal i dalje ima svoj Facebook i Twitter profil na kojima nastavlja biti  
aktivan: 
Facebook (http://www.facebook.com/pages/Croatian-Medical-Journal/253615188024073), i 
Twitter (http://twitter.com/#!/CroMedJournal)  
Profili se tjedno obnavljaju, a u izradi je i Wikipedia profil. 
Časopis je u 2017. obilježio i 25 godina postojanja. Na svečanoj proslavi obilježavanja 25. 
obljetnice osnutka časopisa Croatian Medical Journal nazočili su brojni ugledni gosti. 
Proslavu je otvorio prof. dr. sc. Marijan  Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Među brojnim uzvanicima i govornicima bili su i prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dekan 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dekan 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Matko Marušić, osnivač i emeritus 
urednik; prof. dr. sc. Ana Marušić, bivša glavna urednica; prof. dr. sc. Srećko Gajović, bivši 
glavni urednik; doc. dr. sc. Tomislav Smoljanović, sadašnji glavni urednik, prof. dr. sc. Jelka 
Petrak, izvršna urednica, prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, predsjednica AMZH, prof. dr. sc. 
Dragan Primorac, predsjednik ISABS-a (International Society for Applied Biological 
Sciences), te mnogi drugi članovi znanstvenih i akademskih zajednica. 
Časopisu je i dalje jedini izvor financija  potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 
 
